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*1 鳴門教育大学 大学院 高度学校教育実践専攻 教職実践
高度化系 教員養成特別コース 
*2 鳴門教育大学 情報基盤センター 
*3 鳴門教育大学 大学院 高度学校教育実践専攻 教科実践
高度化系 自然・生活系教科実践高度化コース 
*4 鳴門教育大学 附属小学校 
*5 鳴門教育大学 附属中学校 
 
表 1 小学校段階のプログラミングに関する学習

































































































































2018 年度に 3 回「やってみよう！プログラミング」
と題したプログラミング・ワークショップを実施し
た。以下その様子を報告する。なお，いずれの回も，





(1) 第 1 回 
 日時 2018年 11月 11日(日) 10:00〜12:00 
 場所 鳴門教育大学地域連携センター 
 参加者 12名(小学2〜6年生11名，中学生 1名)。
うち，プログラミング経験者は 3 名(いずれも
Scratchや viscuit を少し使ったことがある程度)。 
 テーマ 「Pyonkee をつかって，みんながたのし
めるプログラムをつくろう」 
(2) 第 2 回 
 日時 2018年 11月 17日(土) 10:00〜12:00 
 場所 美馬市地域交流センター ミライズ 
 参加者 10名(小学 2〜6年生 9名，中学生 1名)。
プログラミング経験者は 3 名。(viscuit を使ったこ
とがある人 2名，使用言語不明 1名。) 
 テーマ 第 1 回と同じ。 
(3) 第 3 回 
 日時 2018年 12月 1日(土) 10:00〜12:00 
 場所 那賀町地域交流センター 
 参加者 12 名(全員中学生)。うち１名は第 1 回の
参加者。 



























図 1 4つの「たいせつにしてほしいこと」 










































































































































































表 4 参加者アンケート(項目 1，3，5，7)の集計 
 第 1回 第 2回 第 3回 
 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 




10 2 7 3 10 2 
5.むずかしかったことはありますか？ 10 2 7 3 9 3 


































































































日：2020年 3月 31 日] 
